




Läckagebenägen fosfor i Molkomsjöns 
sediment 


















































































































Nivå Mol 1 Mol 2 Mol 3 Mol 4 Mol 5 Mol 6 Mol 7 Mol 8 Mol 9 Mol 10 Mol 11
cm
0-2 1,83 1,56 1,29 1,59 1,63 1,49 1,58 1,68 1,45 1,37 1,41
2-4 1,76 1,40 1,02 1,25 1,54 1,33 1,48 1,45 1,24 1,20 0,97
4-6 1,78 2,18 1,00 1,20 1,52 1,52 1,33 1,33 1,04 1,20 0,99
6-8 1,65 1,33 0,80 1,18 1,31 1,27 1,28 1,36 1,09 0,90 0,78
8-10 1,49 1,29 0,67 1,20 1,40 1,40 1,16 1,38 1,09 0,64 0,70


















































































































































































































































































































































































































 RT90 cm g/m
2/cm mg/m2/d g/m2 m 
Mol 1 6609087 1381368 8 0,80 11,4 6,4 7,8 
Mol 2 6609622 1381724 8 0,92 13,2 7,4 10,3 
Mol 3 6609998 1382029 6 0,48 6,5 2,9 4,1 
Mol 4 6609428 1382463 6 0,68 9,5 4,1 9,0 
Mol 5 6608329 1381689 8 0,95 13,7 7,6 13,4 
Mol 6 6608702 1381968 8 0,89 12,7 7,1 13,6 
Mol 7 6608378 1381216 6 0,78 11,1 4,7 10,7 
Mol 8 6607904 1381396 8 0,84 11,9 6,7 8,5 
Mol 9 6609001 1383057 8 0,75 10,6 6,0 7,0 
Mol 10 6607409 1381139 8 0,67 9,5 5,4 3,9 















Sjönamn Internbelastning (mg/m2/d) Trofisk Status 
Fountain-Dane Bay 13,6 Hypertrof 
SödraBergundasjön††† 13,5 (18^) Hypertrof 
South Twin 9,2 Eutrof/hyper 
Fountain-Edgewater Bay 9,0 Hypertrof 
Fountain-Bancroft Bay 8,1 Hypertrof 
NorraBergundasjön††† 7,5 (11,2^) Hypertrof 
Fountain-Main Bay 6,8 Hypertrof 
North Twin 6,0 Eutrof 
Molkomsjön 5,8 (10,8^) Eutrof 
Pickerel Lake†† 3,9 Hypertrof 
White Lake†† 3,8 Hypertrof 
Albert Lea Lake†,†† 3,6 Hypertrof 
Earley Lake 2,9 Eutrof 
Trummen††† 1,1 (2,5^) Mesotrof 
††500-1500 kg/ha karp 
	 	†††Huser and Köhler 2014 







Propp X Y Vatten Djup 
Labil 
organisk P 
  RT90 m g/m2 
Mol 1 6609087 1381368 7,8 2,3 
Mol 2 6609622 1381724 10,3 3,3 
Mol 3 6609998 1382029 4,1 2,4 
Mol 4 6609428 1382463 9,0 1,7 
Mol 5 6608329 1381689 13,4 2,6 
Mol 6 6608702 1381968 13,6 2,7 
Mol 7 6608378 1381216 10,7 2,0 
Mol 8 6607904 1381396 8,5 2,8 
Mol 9 6609001 1383057 7,0 2,5 
Mol 10 6607409 1381139 3,9 3,7 












y = 1,70x - 8,48 
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y = 2,21x + 3,72 
R² = 0,92 y = 5,79x - 52,23 
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Inkubation Propp Mol 6  
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MOL11	 27-30	 0,01	 0,04	 0,14	 0,33	 0,10	 0,6		
